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Latar belakang : Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan 
program pendekatan bagi pelayanan kesehatan remaja guna memberikan pelayanan 
yang berkualitas bagi remaja untuk mengatasi permasalahan kesehatan remaja. 
Capaian kunjungan pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas Magelang Tengah 
pada tahun 2019 belum mencapai target yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. 
Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan 
Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Magelang Tengah. 
Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan 
observasi. Pemilihan subjek berdasarkan kriteria purposive sampling. Variabel yang 
diteliti meliputi komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi pelaksana, dan struktur 
birokrasi. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan program PKPR 
oleh puskesmas masih berfokus menjangkau remaja di sekolah dan belum 
melakukan kerjasama secara maksimal dengan lintas sektor. Komunikasi antar 
anggota tim PKPR belum dilakukan secara teratur. Terdapat keterbatasan sumber 
daya yaitu pemahaman petugas mengenai program serta ruangan yang dimiliki 
puskesmas belum sepenuhnya menjamin adanya privasi dan kerahasiaan remaja. 
Pelaksanaan sesuai pedoman juga belum dilakukan karena petugas mengalami 
kesulitan dalam penerapan aturan yang tersedia. Serta kegiatan monitoring evaluasi 
yang belum dijalankan secara maksimal sehingga kurang berdampak pada adanya 
perbaikan program. 
Kesimpulan dan saran : Penelitian ini menyarankan adanya kajian mengenai 
evaluasi dan peranan pelayanan kesehatan remaja yang tersedia di puskesmas Kota 
Magelang serta melakukan penilaian dan pemantauan SNPKPR secara rutin guna 
mengetahui permasalahan yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelaksanaan 
program. 
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